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平成28年度前期 学会講演公開講座研究会 於昭和女子大学（敬称略）
4月22日（女性文化研究所第150回定例研究会）
〇国連女性差別撤廃条約日本政府審査会に参加して 障害とジェンダーの視点から 岩手県立大学社会福祉学部講師 吉 田 仁 美
4月23日（日本語日本文学科 第3回日文公開講座「外国人に日本語を教えるには？」）
〇日本語って難しいの？ 専任講師 植松 容子／〇日本語って本当にていねい？ 准教授 大場 美和子／〇外国人と話してみよう！ 教授 西川 寿美
5月21日（現代ビジネス研究所 公開講座）
〇「ダイバーシティ経営」の最新事情 企業が ・女性活躍推進・に本気で取り組むとき EYアドバイザリー株式会社マネージャー 池田 宇太子／
セッション 株式会社LIXIL Diversity&Engagement ダイバーシティ推進室長
5月21日（地域連携センター「公開講座プログラム」）
〇湯島天神周辺の坂道を歩く 特任教授非常勤 太 田 鈴 子
5月28日（国際シンポジウム「日本人のモンゴル抑留とその背景」）
〇ドキュメンタリー映画『ウランバートル市建設における日本人抑留者（1945～47年）』上映／〇開会挨拶 理事長 坂東 眞理子／〇司会 大正大学文学部歴史学
科教授 窪田 新一／教授 李 守／〇趣旨説明 教授 ボルジギンフスレ／（報告）〇日本人のモンゴル抑留の国際法上の根拠について 一橋大学名誉教授 田
中 克彦／〇スターリンはなぜポツダム宣言第9項をやぶったか ロシア科学アカデミー東洋学研究所主任研究員 エレーナカタソーノワ／〇ソ連抑留とモンゴル
抑留:比較 成蹊大学名誉教授 富田 武／〇1945年の日本人のモンゴルへの移送 教授 ボルジギンフスレ／〇モンゴル日本両国の関係とモンゴルで亡くな
られた日本兵士の遺骨について モンゴル科学アカデミー歴史考古学研究所教授 G.ミャグマルサムボー／〇戦争，動員，戦後国家建設日本人のモンゴル抑留






〇少子高齢化社会への対応 特命教授 八 代 尚 宏
6月18日（言語教育コミュニケーション専攻 外部講師講演会）
〇「言語の対照」と「対照研究」 麗澤大学大学院教授 井 上 優
6月25日（現代ビジネス研究所 研究セミナー）
〇シルバー民主主義への対応 高齢者ビジネスの活用を 現代ビジネス研究所所長特命教授 八 代 尚 宏
7月2日（女性文化研究所ダイバーシティ推進機構共催「女性のキャリア教育キャリア支援の最前線」 『女性とキャリアデザイン』刊行記念シンポジウム）
コーディネーター 理事長女性文化研究所長ダイバーシティ推進機構長 坂 東 眞理子
〇女性の職業的自立と包括的キャリア教育キャリア支援 昭和女子大学の実践 特任教授キャリア支援部長 森 ます美
〇管理職女性のキャリア構築プロセスとネットワーク 社会人メンターインタビュー調査から 専任講師 本多ハワード素子
〇企業のダイバーシティマネジメントと大学における人材育成 リクルートワークス研究所機関誌「Works」編集長 石 原 直 子
〇女性のライフキャリアとワークスタイル カタリストジャパン バイスプレジデント 塚 原 月 子
7月2日（地域連携センター「公開講座プログラム」）
〇ベトナムの世界遺産を発掘する 教授 菊 池 誠 一
7月9日（地域連携センター「公開講座プログラム」）




〇変わる家族やカップルのすがた 日仏比較の視点から 特別研究員京都造形芸術大学准教授 吉 川 佳英子
7月19日（ダイバーシティ推進機構「多様性が生み出す力とイノベーション」）
パネリスト A.T.カーニー日本法人会長 梅澤 高明／特命教授 八代 尚宏／理事長ダイバーシティ推進機構長 坂東 眞理子／ モデレーター ダイバー
シティ推進機構キャリアカレッジ学院長 熊平 美香／〇イノベーション最前線:NeXTOKYOプロジェクト 梅澤 高明／〇ダイバーシティに対応した働き方へ
八代 尚宏／〇坂東眞理子理事長を交えたパネルディスカッション「多様性が生み出す力とイノベーション」／〇会場とのインタラクティブディスカッション
7月27日（第1回人間社会学部研究会）
〇図書館ボランティアと学校図書館の連携 横浜市都筑区の事例を取りあげて 准教授 田 中 均
〇重い精神障がいのある人たちへのアウトリーチサービス 我が国における評価と普及 准教授 吉 田 光 爾
7月27日（環境デザイン研究会）
〇パーソナルカラー フォーシーズン分類とその特徴 助手 石 上 桂 子
〇木曽漆デザインプロジェクトにおけるプロダクトデザイン研究 教授 桃 園 靖 子
8月6日（アナハイム大学昭和女子大学共催カンファレンスLearningfrom Practice:TeacherResearchinthe・ModernClassroom・）
〇開会の挨拶 TomokoKaneko／〇プログラム概要説明 HayoReinders／〇DiaryStudiesinTeacherResearchin21st-centuryClassroom KathleenBailey
／〇DoingResearchinLanguageClassrooms AndyCurtis／〇FortyYearsOn:MyLifeasaClassroom Researcher DavidNunan／〇TheRoleof
StrategiesandStrategyInstructioninSecondLanguageLearningandTeaching LukePlonsky／〇ChalengesintheModernELTClassroom Denise
Murray／〇Doctoralpresentations Tweed,Haga,Gossamer／〇EvaluatingTasksbyTeachers RodElis／〇Paneldiscussion HayoReinders,David
Nunan,DeniseMurray
9月17日（日本トルストイ協会講演会（兼第21回総会））
〇前期レフトルストイの生活と創作 作家の「内なる女性像」から生じた問題とその解決を中心に モスクワ大学講師 佐 藤 雄 亮
平成28年度学苑編集委員
委員長 松本 孝（近代文化研究所長）
西脇 和彦（総合教育センター）
久下 裕利（日本語日本文学科）
井原 奉明（英語コミュニケーション学科）
関口 靜雄（歴史文化学科）
ボルジギンフスレ（国際学科）
元吉 進（ビジネスデザイン学科）
島谷まき子（心理学科）
吉田 光爾（福祉社会学科）
フフバートル（現代教養学科）
木間 英子（初等教育学科）
堀内 正昭（環境デザイン学科）
秋山久美子（健康デザイン学科）
原 正美（管理栄養学科）
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